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บทคัดย่อ
	 	 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน	สังคม	เศรษฐกิจ	และทัศนคติที่ส่งผลต่อความเป็น
ไปได้ของเกษตรกรรายย่อยท่ีจะปรับเปลี่ยนจากการทำาเกษตรระบบปกติเป็นเกษตรระบบอินทรีย์โดย
การสำารวจตัวอย่างเกษตรกรรายย่อยใน	5	ภาคของประเทศไทยได้แก่	ภาคเหนือ	ภาคใต้	ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง	 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อเกษตรกรแต่ละราย	 คำาถาม
ประกอบด้วย	 รายได้	 กระบวนการผลิต	 สัมภาษณ์เชิงลึกและทัศนคติที่มีต่อระบบเกษตรอินทรีย์	 จาก
การศึกษาพบว่าเกษตรกรรายย่อยมีพื้นที่ในการทำาการเกษตรระหว่าง	5-10	ไร่	เกษตรกรมีการทำาการ
เกษตรระบบการทำาการเกษตรเชิงเดี่ยวและการทำาการเกษตรแบบผสมผสาน	 จากการศึกษาพบว่า
เกษตรกรที่มีการทำาการเกษตรผสมผสานสนใจการทำาการเกษตรระบบอินทรีย์มากกว่าการทำาการ
เกษตรเชิงเดี่ยว	เกษตรกรระบบเกษตรปลอดภัยไม่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นการเกษตรระบบอินทรีย์ได้
เนื่องจากสภาพแวดล้อม	เกษตรกรที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำาการเกษตรระบบอินทรีย์มีรายได้จากแหล่ง
อื่นนอกจาการทำาการเกษตรเพียงอย่างเดียว	เช่น	เงินออม	เงินบำานาญ	เป็นต้น	และความคำานึงถึงด้าน
สุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นสาเหตุหลักที่ทำาให้เกษตรกรเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์	 มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นส่ิงท่ีท้าทายต่อเกษตรกรในด้านของตลาด	 ระดับราคา
ของสินค้าอินทรีย์ท่ีสูงเป็นแรงจูงใจท่ีทำาให้เกษตรกรสนใจในการทำาเกษตรระบบอินทรีย์	 ดังน้ันนโยบาย
จากรัฐในด้านการให้ความรู้ในกระบวนการผลิต	 มาตรฐานสินค้าอินทรีย์	 และตลาดของสินค้าเป็น
ปัจจัยสำาคัญของเกษตรกรเพื่อความยั่งยืน
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Abstract
	 	 This	study	aimed	to	study	socio-economic	factors,	and	attitudes	among	small-
scale	 farmers,	 who	 have	 transferred	 from	 conventional	 to	 organic	 farming	 system	
small-scale	farming,	approximately	5-10	rai	or	0.81-1.60	hectares	were	selected	from	
north,	 south,	 east,	 central,	 and	northeast	 region	of	 Thailand.	 The	 selected	 farmers	
were	selected	based	on	regions	and	productions.	The	data	were	collected	by	in-depth	
interview.	 Questions	 were	 included	 attitudes,	 practices,	 and	 economic.	 The	 study	
found	 that	 agriculture	 system	 was	monocrop	 and	 integrated	 farming.	 The	 farmers
who	were	integrated	farming	preferred	organic	agricultures	rather	than	conventional	
agriculture.	Farm	environment	limited	changing	to	organic	agriculture	thus	some	farmers
had	to	do	safety	agriculture	instead	of	organic	agriculture.	Major	income	of	the	farmers	
come	from	agriculture	and	savings	and	retirement	fund.	The	organic	farmers	concern	
about	health	of	consumers	and	themselves.	National	and	international	organic	standard
were	 challenges	 farmers	 because	high	price	on	 certified	organic	 standard	products	
were	incentive	farmers	to	become	organic	agriculture.	The	study	suggested	that	organic
agricultural	policy	(supply	chain,	market,	and	standards)	should	give	major	support	for	
organic	farmers	to	become	sustainable	agricultural	community.
Keywords: Small-scale farmers, Organic agriculture, Conventional agriculture, Monocrop
farming, Integrated farming, Sustainability
บทนำา
	 	 การเกษตรของประเทศไทยถือว่าเป็นสิ่งท่ีสำาคัญที่สุดของประเทศเนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนที่
การทำาการเกษตรในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดและมีการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นจำานวนมากและสินค้าบางประเภท
สามารถส่งออกได้อันดับแรกๆ	ของโลก	(Singhapreecha.	2014)	การเกษตรของประเทศไทยหมายความถึง
การผลิตอาหาร	การค้าขาย	การขนส่ง	และขนบธรรมเนียมประเพณี	ท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน
จากอดีต	 การเกษตรของประเทศไทยจะเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน	 และอาศัยวิถีทางธรรมชาต	ิ
การปฏิวัติอุตสาหกรรม	ในช่วง	ค.ศ	1960	(พ.ศ.	2503)	ความต้องการด้านอาหารทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น	การเกษตรของประเทศไทยจึงมีการปรับเปลี่ยน
โดยการเอาปริมาณผลผลิตเป็นท่ีต้ังโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาในระบบการเกษตร	ซ่ึงประเทศไทยได้รับอิทธิพล
ของการปฏิวัตินี้	 ทำาให้เกษตรกรไทยมีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปการทำาการเกษตรเป็นการทำาเพื่อการค้า
โดยผลิตในปริมาณมาก	ดังน้ันการแสวงหาปัจจัยการผลิต	เช่น	ท่ีดิน	เงินทุน	แรงงาน	และ	แร่ธาตุสารอาหาร
ต่างๆ	ที่สามารถเพิ่มผลผลิตที่เห็นผลลัพธ์ได้รวดเร็ว	การเกษตรโดยวิธีธรรมชาติ	หรือ	วิถีเกษตรท่ีคงไว้
ซ่ึงวัฒนธรรมและประเพณีของไทยจึงค่อยๆ	ลดความสำาคัญลงไป	ขณะเดียวกับการเกษตรเชิงเดียวหรือ
เกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นพร้อมกับปัญหาหนี้สินของเกษตรกร	 การเกษตรเพื่อการผลิตจำานวนมาก
เข้ามามีบทบาททั้งในชุมชน	เกษตรกร	ชุมชน	สังคม	และประเทศ	
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	 	 การเกษตรของประทศไทยจัดว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทย	เนื่องจากการเกษตรเป็นแหล่งของ
อาหาร	วัฒนธรรม	ประเพณี	และอาชีพของคนไทย	การพัฒนาด้านการเกษตรเริ่มตั้งแต่ยุคปฏิวัติเขียว	
ในปี	 ค.ศ.	 1960	 ภาครัฐและภาคเอกชนนำาการเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยวเข้ามาสู่การเกษตรของไทย	
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสู่ภาคการเกษตรของไทย	ได้แก่	ปุ๋ยเคมี	ยากำาจัดศัตรูพืช	ยาฆ่าแมลง	เป็นต้น	
เพื่อวัตถุประสงค์คือผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น	 ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด	 ลดต้นทุนการผลิต	
ลดปัญหาด้านแรงาน	และคาดหวังกำาไรหรือผลประโยชน์จากการเกษตรที่มากที่สุด	เกษตรกรรายย่อย
ที่ไม่สามารถแบกรับภาระด้านการผลิตจากการขยายตัวของเกษตรอุตสาหกรรมได้	จึงทำาให้เกิดปัญหา
การละท้ิงถ่ินฐานทัศนคติท่ีเปล่ียนจากภาคการเกษตรเป็นภาคอุตสาหกรรม	 บางรายท่ียังคงอาชีพกสิกรรม
จะนำาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต	 เช่น	 การใช้สารเร่งผลผลิต	 การใช้เทคโนโลยี	 การใช้เครื่องจักรกล
ทางการเกษตร	เป็นต้น	นอกจากน้ี	การลดแรงงานโดยการใช้สารกำาจัดศัตรูพืช	ได้รับการใช้อย่างแพร่หลาย
การใช้เทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตท่ีปราศจากการคำานึงถึงผลกระทบท่ีตามมา	ความรู้วิธีการใช้งานให้ได้ประโยชน์
และปลอดภัยทั้งผู้ผลิต	 และผู้บริโภคไม่ได้รับการสื่อสารและถ่ายทอดอย่างถูกวิธี	 	 ทำาให้เกษตรกรมี
ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในการใช้งาน	สารกำาจัดศัตรูพืชเหล่านี้	นอกจากนี้	การใช้สารเคมีในกระบวนการ
ผลิตทำาให้เกษตรกรมีต้นทุนที่สูง	ภาวะหนี้สินของเกษตรกรตามมา
	 	 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลับทำาให้ปัญหาสุขภาพและปัญหาด้านการเงินเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจาก
อุปทานของสินค้ามีมากเกินความต้องการของตลาด	 ตามกลไกการตลาดทำาให้ราคาของสินค้าตำ่าลง
ปัญหาการขาดทุนจากกระบนการผลิต	 และปัญหาหนี้สินของเกษตรกรจึงตามมา	 เกษตรกรขาด
การวางแผนและขาดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าทำาให้เกษตรกรติดกับดักความยากจนและชุมชน
เกษตรกรยังอยู่ในชุมชนที่มีความยากจน	 ดังนั้นการจัดการเพื่อความสมดุลของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่าวงจำากัดและการจัดการกลไกการตลาดของสินค้าเกษตรจึงมีความสำาคัญ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	 	 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความย่ังยืนของเกษตรกรอินทรีย์ในประเทศไทย
แบ่งออกเป็น	 4	 หัวข้อ	 คือ	 ปัญหาการของเกษตรกรในประเทศไทย	 ลักษณะของเกษตรกรรายย่อย	
(Small-scale	farmers)	ระบบการทำาการเกษตรของไทย	ได้แก่	การเกษตรระบบปกติ	(Conventional
agriculture)	และการเกษตรระบบอินทรีย์	 (Organic	agriculture)	และ	ความสำาคัญของการเกษตร
ระบบอินทรีย์กับเกษตรกรรายย่อย
	 	 จากข้อมูลการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรพบว่า	 เกษตรกรในประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะใช้
สารเคมีในกระบวนการผลิตมากกว่า	 ประเทศที่กำาลังพัฒนา	 เนื่องจากประชากรเพิ่มมากขึ้น	 อาหาร
เป็นสิ่งสำาคัญ	 (Konradson	 et al.	 2003:	 249-261)	 แต่ไม่น้อยที่ประเทศที่มีรายได้ตำ่าใช้สารเคมีใน
กระบวนการผลิตเน่ืองจากความต้องการผลผลิตในปริมาณท่ีมาก	ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีนำาเข้า
สารกำาจัดศัตรูพืชและสารฆ่าแมลงในปริมาณสูง	 ทำาให้เกษตรกรประสบปัญหาต้นทุนการผลิตท่ีสูง	 และ
การปนเปื้อน	 สารเคมีในผลผลิต	 (Ponsri,	 Shankar,	 and	 Chadbunchachai.	 2006:	 81-101)	
(Panuwet.	 2012:	 72-81)	 นับว่าเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยและประเทศที่กำาลังพัฒนา	 ทั้งนี้
นโยบายความปลอดภัยทางอาหาร	 การจัดการสวนและฟาร์มเพื่อความปลอดภัยทั้งด้านผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคได้เข้ามามีอิทธิพลในประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในระดับประเทศและ
การส่งออก	(Ponsri,	Shankar,	and	Chadbunchachai.	2006:	81-101)
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202
	 	 เกษตรกรรายย่อยโดยมากจะขึ้นกับผู้นำาของครอบครัวเป็นผู้วางแผนการจัดการเน่ืองจาก
การทำาการเกษตรเป็นการเกษตรระบบครัวเรือน	 (Groenwald.	 1987:	 43-46)	 การประเมินค่าทาง
เศรษฐกิจจึงเน้นด้านการเกษตรลักษณะครัวเรือน	 การจัดการด้านทรัพยากรการเกษตรได้แก่	 เงินทุน	
ความรู้	 แหล่งทรัพยากร	 และการจัดการเป็นสิ่งที่จำาเป็นทั้งนี้เกี่ยวเนื่องกับทัศนคติของผู้นำาครัวเรือน
ของเกษตรกร	(Willock	et al. 1999:	286-303)	ทัศนคติของเกษตรกรขึ้นกับพฤติกรรมของเกษตรกร
ตามภูมิภาค	 และปัจจัยพื้นฐานของเกษตรกร	 รวมถึง	 ความเสี่ยง	 การทำางานนอกฟาร์ม	 สิ่งแวดล้อม	
การจัดการนโยบาย	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่	 จากที่กล่าวมาพบว่า	 เกษตรกรพบปัญหา
เรื่องหนี้สินทำาให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรการแก้ปัญหาเพื่อความยั่งยืนของ
เกษตรกรรายย่อยมีส่วนสำาคัญ	 การจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงความปลอดภัยในระบบการผลิตเข้ามา
มีบทบาททำาให้การเกษตรมีความยั่งยืน	 จากปัญหาความเสี่ยง	 ความเครียดจากกระบวนการผลิตและ
กลไกการตลาดของเกษตรกร	 ทำาให้เกษตรกรรายย่อยบางรายทิ้งความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีต่างๆ	
เพื่อพัฒนาการเกษตรของตนเองแบบวิถีดั่งเดิม	
	 	 ระบบการเกษตรของประเทศไทยมีความท้าทายมากสำาหรับการเกษตรรายย่อยในประเทศ
กำาลังพัฒนา	 การเกษตรระบบอินทรีย์	 เป็นทางเลือกของเกษตรกรรายย่อยในการยกระดับด้านเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต	นโยบายเกษตรอินทรีย์	 เข้ามาในประเทศกำาลังพัฒนาโดยแนวนโยบายประกอบด้วย	
การสร้างรายได้	 การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำากัด	 ซึ่งนโยบายเน้น
เกษตรกรรายย่อยจากรากหญ้าขึ้นมาสู่นโยบายนะดับชาติ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ	
(IFOAM.	2000:	1-13)	นอกจากนี้การพัฒนาระบบการผลิตเชื่อมโยงถึงความต้องการสินค้าเพื่อ	ความ
ยั่งยืนในระบบเกษตรอินทรีย์
	 	 การเกษตรระบบอินทรีย์	 มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับการทำาการเกษตร
ระบบปกติ	การเกษตรระบบอินทรีย์มีการเร่ิมต้นจากองค์กรระหว่างประเทศโดย	Codex	Alimentarius
Guidelines	 (Established	 by	 the	 United	 Nations’	 Food	 and	 Agricultural	 Organization:	
FAO)	และ	องค์กรอาหารของสหประชาชาติภายใต้	 	 the	 International	 Federation	of	Organic
Agriculture	 Movements	 (IFOAM)	 ซึ่งกฎพื้นฐานการทำาเกษตรอินทรีย์ของ	 IFOAM	 มีเป้าหมาย	
ด้านต่างๆ	คือ	 	ด้านสุขภาพ	 (Health)	 เกษตรอินทรีย์	 เกษตรอินทรีย์มีวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้า
เกษตรโดยเฉพาะอาหารให้มีคุณภาพที่ดี	ปราศจากการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต	เช่น	ยาฆ่าแมลง	
สารกำาจัดศัตรูพืช	 ยาปฏิชีวนะ	 และเทคโนโลยีในการขยายผลผลิต	 (GMO)	 เป็นต้น	 ความยุติธรรม	
(Fairness)	 การส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีของชมชนเกษตรกรและการมีทำาการเกษตรอย่างไม่เอาเปรียบ
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค	 การดูแล	 (Care)	 การรักษาและประยุกต์เทคโนโลยีด้วยวิธีทางธรรมชาติ	
(IFOAM.	2005)	นอกจากนี้เกษตรอินทรีย์คำานึงถึงชีววิถีของสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	ดิน	แร่ธาตุอาหาร	ความ
ต้องการในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะความต้องการจากประเทศ
ทางยุโรป	เช่น	เดนมาร์ก	ฟิลแลนด์	สวีเดน	เนื่องจากความปลอดภัยด้านอาหาร
	 	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรกรรายย่อย	 มีพื้นที่ระหว่าง	 5-10	 ไร่	 และเกษตรกรมีการ
ทำาการเกษตรแบบผสมผสานโดยมีวัตถุประสงค์คือ		การเลี้ยงครอบครัว	การทำาธุรกิจการเกษตรระดับ
ชุมชน	การเกษตรขนาดเล็ก	 เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยเนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่จำาเป็นในการผลิต	เช่น	ทุน	แรงงาน	ที่ดิน	ทรัพยากรการผลิตอื่นๆ	และบริการ)	
ดังนั้น	 เกษตรกรรายย่อยต้องพึงพาตนเองเป็นสำาคัญ	 ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายในการเปลี่ยนแนวคิด
จากการทำาการเกษตรระบบปกติที่มีมานานมาเป็นระบบเกษตรอินทรีย์
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	 	 ระบบการเกษตรในประเทศไทย	ประกอบด้วย	การเกษตรอุตสาหกรรม	การเกษตรผสมผสาน
การเกษตรทฤษฎีใหม่	การเกษตรธรรมชาติ	และการเกษตรตามมาตรฐานการทำาการเกษตรที่ดี	(GAP)
(Insalud.	2014).	การเกษตรอุตสาหกรรมเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ยุคปฏิวัติเขียว	ในปี	ค.ศ.	1920
การเกษตรระบบน้ีเป็นการเกษตรเพ่ือการค้าและยังคงมีอิทธิพลต่อภาคการเกษตรของไทย	 ท้ังการเกษตร
ขนาดเล็กและการเกษตรขนาดใหญ่	การเกษตรระบบป่าไม้	(Agroforestry)	เป็นการเกษตรที่มีการทำา
การเกษตรร่วมกับการทำาป่าไม้ผลผลิตทางการเกษตรมาจากป่าไม้		(Ong	et al.	2014:	244-252)	
การเกษตรผสมผสาน	 เป็นการเกษตรที่มีการปลูกพืชและ	 	 ปศุสัตว์ในพื้นที่เดียวกันโดยคำานึงถึงระบบ
นิเวศมากที่สุดซึ่งเป็นแนวทาวของการทำาเกษตรอินทรีย์	(Changkid.	2013:	376-384)	เนื่องจากมีการ
ใช้วัฏจักรทางธรรมชาติให้มีการพึ่งพากันเอง
	 	 การจัดการระบบอินทรีย์ในประเทศไทยภายใต้นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	 ซึ่งเริ่มตั้งแต่	 พ.ศ.	 2553	 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเป็นเกษตรกรที่มี
ความยั่งยืน	นโยบายคาดหวังด้านหนี้สินเกษตรกร	กรเพิ่มขึ้นของผลผลิต	การลดคามเสี่ยงด้านสุขภาพ
และการนำามาซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	แผนที่	10	ได้มีการบรรจุเรื่อง
การทำาเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 เพื่อเป็นการพัฒนาด้านความรู้	 นวัตกรรม	
การจัดการและการตลาดของสินค้าอินทรีย์	 ท้ังน้ีเป็นแนวทางในการปรับโครงสร้างของระบบการเกษตร
ของไทยด้วย	(สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	2559)
	 	 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยของประเทศไทยในการเปล่ียนจาก
การเกษตรระบบปกติเป็นการเกษตรระบบอินทรีย์	แสดงถึงแนวโน้มระบบเกษตรปลอดภัยของประเทศไทย
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 ทั้งนี้เกษตรกรในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่าง
กันปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อระบบการเกษตรของไทยเพื่อเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 	 เพื่อศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของเกษตรกรรายย่อย	 ในประเทศไทยในการเปลี่ยนจาก
การทำาการเกษตรแบบปกต2ิ	(Conventional	agriculture)	มาเป็นการทำาการเกษตรระบบปลอดภัย3 
(Safety	agriculture)	และระบบอินทรีย4์		(Organic	agriculture)
________________________________
2	การเกษตรแบบปกติ	 (Conventional	 agriculture)	 คือ	 การเกษตรที่สามารถใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต	 หรือ
	 ใช้พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ที่ตัดต่อยืนส์ได้
3	การเกษตรระบบปลอดภัย	(Safety	agriculture)	คือ	การเกษตรที่สามารถใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต	หรือใช้พันธุ์
	 พืชหรือพันธุ์สัตว์ที่ตัดต่อยืนส์ได้แต่การเก็บเกี่ยวตรงตามกำาหนดระยะเวลาที่ปลอดภัย
4	การเกษตรอินทรีย์	(Organic	agriculture)	คือ	การเกษตรที่มีกระบวนการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
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ขอบเขตการวิจัย
	 	 เกษตรกรรายย่อยจาก	5	ภาคของประเทศไทย	(ภาคเหนือ	ภาคใต้	ภาคตะวันออก	ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคกลาง)		จำานวน	50	ราย	ที่มีการทำาเกษตรระบบอินทรีย์	โดยข้อมูล
จากสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	กรมวิชาการเกษตรและชุมชนเกษตรกรท่ีมีการทำาเกษตรระบบอินทรีย์
ในแต่ละภูมิภาคทีเกษตรกรขึ้นทำาเบียนและเกษตรกรทำาการเกษตรระบบอินทรีย์ในปัจจุบัน
วิธีดำาเนินการวิจัย 
	 	 1.	 การเลือกพ้ืนท่ีการศึกษาในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย	(ภาคเหนือ	ภาคใต้	ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และ	 ภาคกลาง)	 โดยการเลือกเกษตรกรในแต่ละจังหวัดจาก
ข้อมูลของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 กรมวิชาการเกษตรและชุมชนเกษตรกรที่มีการทำาเกษตร
ระบบอินทรีย์
	 	 	 1.1	 ภาคเหนือ:	เชียงใหม่	น่าน
	 	 	 1.2	 ภาคใต้:	สุราษฎร์ธานี
	 	 	 1.3	 ภาคตะวันออก:	ชลบุรี
	 	 	 1.4	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:		ขอนแก่น
	 	 	 1.5	 ภาคกลาง:	นครสวรรค์
	 	 2.	 นักวิจัยลงพื้นท่ีเพื่อสำารวจพื้นท่ีการทำาการเกษตรและสอบถามแต่ละเกษตรกรรายย่อย	
(พื้นที่ไม่เกิน	10	ไร่	จากการยกเว้นการจัดเก็บภาษีบำารุงท้องที่)	(พรบ.ภาษีบำารุงท้องที่	พ.ศ.2508)	โดย
ใช้คำาถามเชิงลึก	ภาคละ	10	เกษตรกร	รวม	50	เกษตรกร	ระหว่าง	มกราคม	–	มิถุนายน	พ.ศ.	2559
	 	 3.	 แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย	
	 	 	 3.1	 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	(เพศ	อายุ	การศึกษา	รายได้)
	 	 	 3.2	 ลักษณะการทำาการเกษตร	(ประเภท	ผลผลิต	การตลาด)
	 	 	 3.3	 การครอบครองพื้นที่การเกษตรและขนาดของพื้นที่ทำาการเกษตร
	 	 	 3.4	 ต้นทุนการทำาการเกษตร
	 	 	 3.5	 ความรู้ความเข้าใจการทำาเกษตรปกติ	 เกษตรปลอดภัย	 และเกษตรอินทรีย์	 รวมถึง
มาตรฐานการทำาเกษตรระบบดังกล่าว	โดยการใช้ระบบคะแนน	(1=	น้อยท่ีสุด	2	=	น้อย	3	=	ปานกลาง
4	=	มาก	และ	5	=	มากที่สุด)	(ภาคผนวก)
	 	 	 3.6	 ทัศนคติที่มีต่อการทำาการเกษตรระบบอินทรีย์	
	 	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 	 4.1	 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
	 	 	 4.2	 การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยทางสถิติ	ความพึงพอใจของการทำาเกษตรระบบอินทรีย์
	 	 	 4.3	 การตลาดของสินค้าเกษตรจากระบบปกติและระบบอินทรีย์
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ภาพที่ 1 กระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อวิจัย
ผลการวิจัย
	 	 	 การศึกษาวิจัยน้ีเปรียบเทียบ	และวิเคราะห์	ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม	ระหว่าง
เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรในระบบปกติและเกษตรกรที่ผลิตสินค้าในระบบเกษตรอินทรีย์	 จากการ
สำารวจและเก็บข้อมูล	50	เกษตรกรรายย่อยจาก	5	ภาคของประเทศไทย	(ภาคเหนือ	ภาคใต้	ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และภาคกลาง)	 แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยคำาถามของการ
สัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วยทัศนคติของเกษตรกร	วิถีชีวิต	และชุมชน	ซึ่งจะส่งผลต่อ	เอกลักษณ์ของ
ชุมชน	 ความเชื่อ	 และการปฏิบัติ	 ระหว่างการทำาการเกษตรระบบปกติและการทำาการเกษตรระบบ
อินทรีย์รวมถึงการตลาด	ของสินค้าเกษตรระบบปกติและระบบอินทรีย์
  1. ลักษณะทั่วไปของเกษตรกร
	 	 	 จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรอินทรีย์รายย่อยมีทัศนคติที่แตกต่างกันในการเปล่ียนแปลง
จากการเกษตรระบบปกติ	 (Conventional	 agriculture)	 มาเป็นการเกษตรระบบอินทรีย์	 (Organic	
agriculture)	ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของเกษตรกร	ได้แก่	ภูมิภาค	เศรษฐกิจ	ชุมชน	สังคม	และความท้าทาย
ในการเปล่ียนระบบการเกษตรเป็นระบบเกษตรอินทรีย์	 	 เกษตรกรรายย่อยมีความพึงพอใจในการเปล่ียน
การทำาการเกษตรระบบเกษตรอินทรีย์จากการทำาการเกษตรระบบปกติ	 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของ
เกษตรกรรายย่อยไม่เหมาะสมในการลงทุนจากการเกษตรระบบปกติ	 แต่การทำาการเกษตรระบบปกติ
มีการปฏิบัติและได้รับการส่งเสริมมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า	 40	 ปี	 ทำาให้เกษตรกรมีความคุ้นชิน
ไม่ต้องการจะเริ่มต้นและเสี่ยงกับการเกษตรระบบอินทรีย์ที่ต้องมีการจัดการและการวางแผนใหม่
	 	 เกษตรกรรายย่อย	 มีพื้นที่ครอบครองประมาณ	 5-10	 ไร่	 พื้นที่การเกษตรที่ครอบครองและ
พื้นที่เหล่านี้เป็นแหล่งแรงงานชนบท	การผลิตอาหาร	และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ	การทำาการเกษตร
มีทั้งการทำาการเกษตรระบบเกษตรปกติและระบบเกษตรอินทรีย์	 การเกษตรระบบปกติเกษตรกรต้อง
พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกพื้นที่โดยที่เกษตรกรต้องการเพิ่มผลผลิต	 เช่น	 สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	
ปุ๋ยเคมี	 เป็นต้น	 การทำาการเกษตรระบบอินทรีย์เนื่องจากประสบการณ์จากการทำาเกษตรระบบปกติ	
และการคำานึงถึงความปลอดภัยต่อเกษตรกรเอง	
สุ่มสำารวจเกษตรกรแต่
ภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ต้นทุนการผลิต
ทัศนคติ	ระหว่างการเกษตร
ปกติและการเกษตรระบบ
อินทรีย์
มาตรฐานของสินค้าเกษตร
ประโยชน์จากสินค้าอินทรีย์
สิ่งแวดล้อม	สุขภาพและ
อื่นๆ
ราคาของสินค้า
กฎหมายและระเบียบของ
สินค้าเกษตรอินทรีย์
ระดับคะแนนของการผลิต
สินค้าระบบเกษตรอินทรีย์
สัมภาษณ์เชิงลึก ระดับความพึงพอใจของ
การเกษตรระบบอินทรีย์
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	 	 การศึกษาพบว่าเกษตรกรรายย่อยส่วนมากจะเป็นเกษตรกรที่มีอายุ	ระหว่าง	50	–	70	ปี	เป็น
เกษตรกรที่ทำาการเกษตรมาตั้งแต่ดั่งเดิม	เป็นอาชีพหลัก	โดยรายได้มาจากการทำาการเกษตร	เกษตรกร
ท่ีเป็นเกษตรกรอาชีพเสริมและทำาการเกษตรหลักหลังจากการเกษียณ	 รายได้มาจากเงินออมนำามาเป็น
ทุนเพ่ือทำาการเกษตรและการทำาการเกษตรเป็นรายได้ประจำาทัศนคติของเกษตรกรท้ัง	2	กลุ่มเหมือนกัน
คือ	ความรู้และความเข้าใจในการทำาเกษตรระบบอินทรีย์ปลอดภัยต่อ	ผู้ผลิต	ผู้บริโภค	และสิ่งแวดล้อม
จากการสำารวจระบบการทำาการเกษตรของเกษตรกรรายย่อยพบว่าระบบการเกษตรของประเทศไทย	
ประกอบด้วย	 2	 ลักษณะคือ	 การทำาการเกษตรแบบผสมผสานและการทำาการเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยว	
ท้ังน้ีการทำาการเกษตรท้ัง	2	ระบบน้ีเป็นการทำาการเกษตรท้ังเกษตรระบบปกติและเกษตรระบบอินทรีย์
โดยทั่วไปแล้วเกษตรระบบอินทรีย์จะเป็นการทำาการเกษตรแบบผสมผสาน	ที่มีการปลูกพืชหลากหลาย
ชนิด	 รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณพื้นที่ทำาการเกษตรเพื่อให้มีระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
แต่ในปัจจุบันความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นทำาให้เกษตรกรหันมาทำาการเกษตรพืช
เชิงเดี่ยวในระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น	 โดยการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์	 เกษตรกรจะคำานึงถึง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับชาติและนานาชาติ	 โดยมีความคาดหวังในการแข่งด้านการตลาด	
ดังแสดงภาพที่	2	
 
ภาพที่ 2 การทำาการเกษตรระบบอินทรีย์ผสมผสานและระบบอินทรีย์พืชเชิงเดี่ยว
  2. ลักษณะการทำาการเกษตรของเกษตรกรแต่ละภูมิภาค
	 	 	 ภาคเหนือผลผลิต	ได้แก่	ข้าว	ข้าวโพด	ยาสูบ	ผลไม้	และผัก	อาชีพหลักของเกษตรกรคือ
การทำาการเกษตร	 การทำาการเกษตรของเกษตรกรจะเป็นการเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยว	 เช่น	 ข้าวโพด	
นาข้าว	แต่จะมีการทำาการเกษตรและผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย	จากการศึกษาพบว่า	ร้อยละ	20
ทำาการเกษตรระบบอินทรีย์	 ปัญหาหลักของเกษตรกรในภาคเหนือคือ	 ปัญหาหนี้สิน	 ภาคกลางจะ
มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาคเหนือ	 	 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เกษตรกรส่วนมากปลูกข้าว	 และ
เลี้ยงสัตว์	 การทำาการเกษตรเชิงเดี่ยว	 รัฐมีส่วนสำาคัญในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	 รวมถึงความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ	 แก่เกษตรกร	 ต่างจากภาคใต้	 ผลผลิตหลักคือ	 พืชเศรษฐกิจ	 เช่น	 ปาล์มนำ้ามัน	
ยางพารา	 ผลไม้	 เป็นต้น	 นอกจากนี้เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้มีรายได้จากการท่องเที่ยว	 การเกษตรจึง
มีการทำาการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตรผสมผสาน	โอกาสของเกษตรกรภาคใต้มีสูงกว่าใน
ภาคเหนือ	 เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ	 ภาคตะวันออกมีลักษณะคล้ายคลึง
กับภาคใต้	 เนื่องจากภูมิอากาศทำาให้การเกษตรเป็นลักษณะพืชเชิงเดี่ยวที่เป็นพืชเศรษฐกิจ	 ได้	 แก่	
เกษตรอินทรียพืชเชิงเดี่ยว
รายได้
ความต้องการของตลาด
เทคโนโลยีสนับสนุน
สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน
สังคมและชุมชน
สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
ความต้องการของตลาด
ความยั่งยืน
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อ้อย	 มันสำาปะหลัง	 ยางพาราและผลไม้	 เป็นต้น	 การท่องเที่ยวเป็นอีกแหล่งรายได้ของภาคตะวันออก	
การเกษตรแบบผสมผสานทั้งการทำาระบบอินทรีย์และระบบปกติจะเป็นเกษตรกรรายย่อย
  3. สภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรรายย่อย
	 	 	 จากการศึกษาพบว่า	การเปรียบเทียบการทำาการเกษตรระบบปกติและระบบอินทรีย์มี
ความยากในการเปรียบเทียบในด้านเศรษฐกิจของสวนหรือฟาร์ม	ผลผลิต	และระบบการจัดการ	ผลผลิต
ของการเกษตรระบบอินทรีย์มีปริมาณที่ต่ำากว่าระบบปกติ	 และการเกษตรระบบอินทรีย์จะมีปริมาณ
เพียงพอและต่อเนื่องกับตลาดชุมชนไม่เพียงพอสู่ตลาดนานาชาติ	 เกษตรกรจะเป็นเกษตรกรรายย่อย
ผลิตเพื่อครัวเรือนและชุมชน	 และบางรายเป็นอาชีพเสริมจากรายได้หลัก	 การเกษตรระบบปกติส่วน
มากจะเป็นการผลิตเพื่ออุสาหกรรม	มีปริมาณผลผลิตที่สูง	การผลิตต้องให้ได้ประโยชน์จากต้นทุนมาก
ที่สุด	เป็นการทำาการเกษตรระบบพันธะสัญญาหรือการเกษตรที่มีผู้รวบรวมผลผลิตชัดเจนเพื่อป้อนเข้า
สู่อุตสาหกรรมหรือตลาดรับซื้อขนาดใหญ่	
  4. ทัศนคติของเกษตรกรรายย่อยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนจากระบบเกษตรปกติเป็นระบบ
เกษตรอินทรีย์
	 	 	 ความท้าทายการปรับเปลี่ยนการทำาเกษตรระบบปกติเป็น	 ระบบอินทรีย์เป็นความท้ายต่อ
เกษตรกรที่จะต้องลดปริมาณผลผลิต	 กระบวนการผลิตที่ยุ่งยาก	 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์	 ได้แก่
รายได้ที่ต้องสูญเสียที่สามาถวัดผลทางเศรษฐกิจได้ทันที	 กับ	 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ได้แก่	 สุขภาพ	 และ
สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งการวัดอาจต้องใช้เวลาและไม่สามารถวัดผลได้ทันที	 ที่มีการเปลี่ยนแปลง	 ความเสี่ยงที่
เกษตรกรต้องเผชิญคือ	การตลาด	พฤติกรรสผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ดังนั้นการตัดสิน
ใจเพื่อเปลี่ยนกระบวนการผลิตจึงเป็นสิ่งท่ีทำาให้เกษตรกรต้องใช้แรงผลักดันเข้าสู่ความเส่ียงในระบบ
การเกษตร
	 	 	 ปัจจัยท่ีส่งผลในการเปลี่ยนแปลงจากการทำาเกษตรระบบปกติเป็นการทำาเกษตรระบบ
อินทรีย์	 คือ	 รายได้	 ต้นทุนด้านแรงงาน	 กำาไร	 และลักษณะของการสินค้าเกษตรอินทรีย์	 	 การตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์	มูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นของสินค้าอินทรีย์	ปริมาณความต้องการสินค้าเป็นสิ่งสำาคัญ	
และราคา	 เป็นเหตุผลที่ส่งผลให้เกษตรกรตัดสินในในการทำาเกษตรระบบอินทรีย์	 นอกจากนี้ปัจจัยพื้น
ฐานของเกษตรกร	ได้แก่	 เศรษฐกิจ	ความรู้	ชุมชน	และ	สังคม	เป็นต้น	มาตรฐานและการสร้างตลาด
ของสินค้าอินทรีย์	มีอิทธิพลต่อการจัดการระบบฟาร์มของเกษตรกร	
 
ภาพที่ 3 มาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตรระบบปกติ (Conventional organic)
และระบบอินทรีย์ (Organic farming)
การเกษตรระบบปกติ
(Conventional)
           มาตรฐาน
-	Organic	Thailand
-	Participatory	Guarantee
-	System	(PGS)
-	IFOAM
-	EU
การเกษตรระบบอินทรีย์
(Organic	Farming)
การเกษตรผสมผสาน
(Integrated	farming)
Organic	Thailand,
PGS
ตลาดในประเทศ
การเกษตรเชิงเดี่ยว
(Monocrop	farming)
Organic	Thailand,
IFOM,	EU
ตลาดในประเทศ
ต่างประเทศ
ปริมาณผลผลิตลดลง
ราคาที่สูงขึ้น
การเกษตรเชิงเดี่ยว
(Monocrop	farming)
Good	Practice
Agriculture	(GAP)
ตลาดในประเทศ
ต่างประเทศ
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	 	 ทัศนคติของเกษตรกรระบบปกติและเกษตรกรระบบอินทรีย์คล้ายคลึงกันแต่การตัดสินใจขึ้น
กับแนวคิดและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลและครัวเรือน	 เช่น	 เศรษฐกิจ	 ความรู้	 ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่	 การจัดการ	 สถิติด้านอุปสงค์และอุปทานและความเป็นไปได้ของการทำาเกษตรระบบอินทรีย์
จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่	 เป็นต้น	 การจัดการสวนและฟาร์มที่เน้นการลดความเสี่ยง	 เทคโนโลยี
ที่สะอาด	ความหลากหลาย	กิจกรรมภายในและภายนอกฟาร์มที่รักษาสิ่งแวดล้อม	ระเบียบและกฎข้อ
บังคับ	ความพึงพอใจ	และ	ประโยชน์สูงสุดของสวนและฟาร์ม
ตารางท่ี 1: ทัศนคติของเกษตรกรท่ีมีต่อการทำาเกษตรระบบอินทรีย์ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
 ภูมิภาค สินค้า       มาตรฐานสินค้าอินทรีย์     ทัศนคติของเกษตรกร       ตลาด
 เหนือ	 ลำาไย	 Organic	Thailand,	Local		 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 พ่อค้าคนกลาง
	 	 	 organic	certified	from	the	North	 ต้นทุนสูงสำาหรับเกษตรระบบปกติ	 ตลาดท้องถิ่น
	 	 ผัก	 Organic	Thailand,	Local	organic	 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 พ่อค้าคนกลาง
	 	 	 certified	from	the	North	 ความต้องการของตลาด	 บริษัทส่งออก
 ใต้	 มะพร้าว	 Organic	Thailand,	 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 พ่อค้าคนกลาง
	 	 ผัก	 IFOAM,	EU	 ต้นทุนสูงสำาหรับเกษตรระบบปกติ	 ตลาดท้องถิ่น
	 	 	 	 ความต้องการของตลาด	 บริษัทส่งออก
 ตะวันออก	 ผัก	 Local	organic	certified:	Natural		 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 ตลาดท้องถิ่น
	 	 	 certified	 ความต้องการของตลาด	
 กลาง	 ข้าว	 Organic	Thailand,	Local	organic	 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 พ่อค้าคนกลาง
	 	 	 certified	from	local	academic	 ความต้องการของตลาด	 ตลาดท้องถิ่น
	 	 ผัก	 Organic	Thailand,	 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 พ่อค้าคนกลาง
	 	 	 IFOAM	 ความต้องการของตลาด	 ตลาดท้องถิ่น
	 	 	 	 	 บริษัทรับซื้อ
	 	 	 	 	 บริษัทส่งออก
 ตะวันออก	 ผัก	 Organic	Thailand,	Local	organic	 ความต้องการของตลาด	 พ่อค้าคนกลาง
 เฉียงเหนือ	 	 certified	from	company	 	 ตลาดท้องถิ่น
	 	 	 	 	 บริษัทรับซื้อ
	 	 	 	 	 บริษัทส่งออก
	 	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าโดยทั่วไปเกษตรกรตั้งอยู่บนความเสี่ยงเนื่องจากข้อจำากัดใน
ด้านนวัตกรรม	 การปรับเปลี่ยนและพัฒนาทัศนคติ	 เกษตรกรต้องการความรู้ในด้าน	 เศรษฐศาสตร์
เกษตร	 การจัดการทางธุรกิจ	 และการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสีเขียว	 กิจกรรมภายในสวนและฟาร์ม
และแรงงานของเกษตรกรเป็นปัจจัยที่จำากัดการปรับเปล่ียนจากการเกษตรระบบปกติเป็นการเกษตร
ระบบอินทรีย์	 แต่เกษตรกรบางรายไม่คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดในผลผลิตการเกษตร	 แต่คำานึงถึง
นวัตกรรมสีเขียว	 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การสำารวจเกษตรกรในด้านแนวคิดการทำา
เกษตรระบบอินทรีย์จึงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปดังภาพที่	4
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โดยที่	1=	น้อยที่สุด	2	=	น้อย	3	=	ปานกลาง	4	=	มาก	และ	5	=	มากที่สุด
ภาพที่ 4 ระดับทัศนคติของเกษตรกรรายย่อยต่อการทำาเกษตรระบบอินทรีย์
  5. ความยั่งยืนของเกษตรกรอินทรีย์รายย่อย
	 	 	 จากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยที่สำาคัญที่ทำาให้ชุมชนเกษตรกรอินทรีย์มีความยั่งยืนคือ	 การ
ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ	 การศึกษา	 และเอกชนใน	 ด้านความรู้การผลิต	 กระบวนการผลิต	
การขนส่ง	 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย	 การปรับทัศนคติของ
เกษตรกรให้คำานึงถึง	 เรื่องสุขภาพ	 สิ่งแวดล้อม	 และการจัดการระบบเกษตรอินทรีย์	 ซึ่งทำาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชน	 โครงสร้างของสังคม	และสภาพเศรษฐกิจ	นอกจากนี้ทัศนคติมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการจัดการสวนและฟาร์มเพื่อทำาให้เป็นระบบเกษตรอินทรีย์อย่างสมบูรณ์
 
ภาพท่ี 5 หลักการการเปล่ียนแปลงจากเกษตรระบบปกติเป็นเกษตรระบบอินทรีย์นำาไปสู่ความย่ังยืน
	 	 ลักษณะตลาดของสินค้าเกษตรไม่ว่าจะสินค้าเกษตรระบบปกติ	 หรือสินค้าเกษตรระบบอินทรีย์
ก็ตาม	โดยปกติแล้วจะมีช่องทางการตลาดที่คล้ายคลึงกัน	แต่สินค้าระบบเกษตรอินทรีย์จะมีมาตรฐาน
ของสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดมากกว่าระบบสินค้าปกติ	 ช่องทางสินค้าเกษตรสู่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์มีกระบวนการที่ยากกว่า
กระบวนการผลิตสินค้าอินทรีย์ยากกว่า
สินค้าอินทรีย์สามารถหาซื้อได้ในตลาดทั่วไป
สินค้าอินทรีย์	ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
การผลิตเกษตรอินทรีย์ใช้ระยะเวลานานกว่า
ลูกค้าจากเมืองมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยต่อผู้ผลิต
เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
รัฐบาลควรสนับสนุนการผลิตสินค้าอินทรีย์
การตลาดเป็นปัญหาสำาคัญของสินค้าเกษตรอินทรีย์
0				0.5				1				1.5				2					2.5				3				3.5				4				4.5				5
หลักการเกษตรอินทรีย์
สุขภาพเกษตรกร
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
สิ่งแวดล้อม
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินค้า
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ตลาดระดับสูง
(niche	market)
มาตรฐานระดับนานาชาติ
(IFOAM,	EU,	etc.)
มาตรฐานระดับชาติ	(PGS,
North	region	standard,
Nature,	etc.)
ความปลอดภัยและคุณภาพ
ที่ดีของสินค้า
ลดต้นทุนการผลิต
ลดหนี้สินของเกษตรกร
คุณภาพสินค้าที่ดี
การย้ายตลาดสินค้าอินทรีย์
การพัฒนาระบบ
เกษตรอินทรีย์
ความยั่งยืนของเกษตร
ระบบอินทรีย์
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ได้แก่สหกรณ์	บริษัทรับซ้ือ	(พันธะสัญญา)	ตลาดปลอดภัย	(ตลาดสีเขียว)	และ	สารสนเทศ	(อินเตอร์เนท)
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์จะมีการเช่ือมโยงในอุปทานสินค้าอินทรีย์	 มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
ทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาคจะเป็นตัวกำาหนดปริมาณการรับซื้อและช่องทางการตลาดของสินค้า
เกษตรอินทรีย์อีกทางหนึ่งด้วย	 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์มักจะได้รับมาตรฐานเพื่อการตลาดทั้งบริโภค
ภายในและส่งออกโดยการขอรับมาตรฐาน	 จากการศึกษาพบว่า	 มีเกษตรกร	 4	 กลุ่มที่มีแนวคิดใน
การขอรับมาตรฐานที่แตกต่างกัน	 	กลุ่มที่	1	 	การขอรับมาตรฐานจาก	องค์กรระหว่างประเทศ	ได้แก่	
international	organic	standard	(IFOAM)	เป็นต้น	เกษตรกรกลุ่มนี้มีเป้าหมายส่งออก	กลุ่มที่	2	คือ	
group	 organic	 standard	 เช่น	 PGS	 หรือจากบริษัทรับซื้อ	 สำาหรับเกษตรกรที่ขายในระดับท้องถิ่น	
กลุ่มท่ี	3	คือ	เกษตรกรท่ีของรับมาตรฐานปลอดภัย	safety	standard	เช่น	GAP	HACCP	เป็นต้น	ถึงแม้
กระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เน่ืองจากความยุ่งยาก	 ในด้านเอกสารในการขอรับ
มาตรฐาน	 กลุ่มสุดท้ายคือเกษตรกรไม่ขอรับการรับรองมาตรฐาน	 แต่การผลิตเป็นระบบอินทรีย	์
เนื่องจากการขายเป็นการขายในชุมชนและการขอรับมาตรฐานไม่ได้มีปริมาณและมูลค่าการขายของ
สินค้าเพิ่มมากขึ้น
	 	 จะเห็นได้ว่าเกษตรกรรายย่อยมีทัศนคติที่แตกต่างกันขึ้นกับปัจจัยพื้นฐานของเกษตรกร	 และ
ชุมชนที่เกษตรกรอยู่	ดังนั้นความมั่นคงและยั่งยืนของการทำาเกษตรระบบอินทรีย์ขึ้นกับความเชื่อมโยง
ระหว่างตลาดและเกษตรกร	 การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรจากการทำาระบบปกติเป็นระบบ
เกษตรอินทรีย์สามารถทำาจากการตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำาเร็จโดย	 การใช้มูลค่าทางการ
ตลาดและช่องทางการตลาดเป็นท่ีตั้งประกอบกับความรู้ด้านการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบและ
ไม่ยุ่งยากทำาให้เกษตรกรเปลี่ยนทัศนคติในการทำาเกษตรระบบอินทรีย์โดยมีมาตรฐานการยอมรับ
ผลผลิตในระบบอินทรีย์ซึ่งจะนำาไปสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อมลักษณะห่วงโซ่
อุปทานของเกษตรกรอินทรีย์รายย่อย	
 
ภาพที่ 6 โครงข่ายห่วงโซ่อุปทานของเกษตรกรอินทรีย์รายย่อย
บริษัท
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บริษัท
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บริษัท
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ความปลอดภัย
Safety	market
อินเตอร์เนท
Internet
สหกรณ์
	CO-OP
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ตลาดปลอดภัย
Safety	market
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์กลุ่ม
Group	organic
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มาตรฐานนานาชาติ
International organic 
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เกษตรรายย่อย
Small-scale
farmers
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย
Safety agricultural 
standard
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย
Organic	Thailand
ตลาดสินค้าอินทรีย์
Organic	market
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สรุปและอภิปรายผล
  1. การเกษตรแบบปกติ (Conventional agriculture) การเกษตรระบบปลอดภัย 
(Safety agriculture) และการเกษตรระบบอินทรีย์ (Organic agriculture)
	 	 	 จากการศึกษาพบว่าการเกษตรทั้ง	 3	 ระบบ	 มีความใกล้เคียงกันโดยเฉพาะการเกษตร
ระบบปลอดภัยและการเกษตรระบบอินทรีย์ทำาให้เกษตรกรบางรายเกิดความสับสน	จากการศึกษาพบว่า
เกษตรกรมีความต้องการการทำาเกษตรระบบอินทรีย์เน่ืองจากมีราคาที่สูงหว่าและมีแนวโน้มการ
เติบโตทางด้านการตลาดมากกว่าการเกษตรระบบปลอดภัยแต่ปัจจัยที่ทำาให้เกษตรกรไม่สามารถทำา
ระบบเกษตรอินทรีย์ได้เนื่องจากปัจจัยด้านพื้นที่ละสภาพภูมิประทศที่ทำาให้เกษตรกรไม่สามารถปรับ
เปล่ียนเป็นระบบอินทรีย์ได้	นอกจากน้ีปัจจัยด้านเงินทุนท่ีจะทำาให้ได้มาตรฐานตามระบบอินทรีย์	ดังน้ัน
เกษตรกรจึงเลือกการทำาเกษตรระบบปลอดภัยแทน	การทำาเกษตรระบบปลอดภัยเกษตรกรมีความเส่ียง
ต่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการเกษตรแบบปกติ	และการใช้ความรู้การป้องกันด้านสารเคมี	การ
จัดการศัตรูพืช	 วัชพืชจากความรู้การทำาเกษตรระบบอินทรีย์	 การทำาเกษตรระบบปลอดภัยจึงเป็นทาง
เลือกของเกษตรกรที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบอินทรีย์ได้
  2. ทัศนคติของเกษตรกรทีมีต่อการเกษตรระบบอินทรีย์
	 	 	 ทัศนคติเป็นหลักการของจิตวิทยาที่สังคมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคล	 (Ajzen.	
1991:	 179-211)	 ทัศนคติของเกษตรกรก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากพฤติกรรมของแต่ละเกษตรกรที่ได้รับ
มาขึ้นกับสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล	 การวัดระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่ส่งผลจากทัศนคติ
ของเกษตรกรจะใช้จากความเสี่ยงที่เกิดจากการทำาการเกษตรเป็นตัวชี้วัด	ประกอบด้วย	ความเสี่ยง
ทางการเงิน	 ความเสี่ยงจากการผลิต	 ความเสี่ยงจากคุณภาพและความปลอดภัย	 และความเสี่ยงจาก
การตลาด	เป็นต้น	โดยปัจจัยหลักเกิดจากการแลกเปล่ียนระหว่างความกดดันทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมที่ทำาให้เกษตรกรมีการตัดสินใจในการเปล่ียนแปลงการทำาการเกษตรระบบปกติ
เป็นการทำาการเกษตรระบบอินทรีย์	
	 	 ระบบการจัดการฟาร์มมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลย	ี
การตลาดและนโยบายของรัฐ	หลักการเกษตรรักษาส่ิงแวดล้อมได้ถูกนำามาเผยแพร่สู่เกษตรกรเพ่ือนำาไป
ปฏิบัติ	 ซึ่งหลักการนี้รวมถึงการจัดการฟาร์มที่เปลี่ยนจากการเกษตรระบบปกติเป็นการเกษตรระบบ
อินทรีย์	หลักการดังกล่าวเน้นกระบวนการของการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะทัศนคติ	ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
นี้ประกอบด้วย	 ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนะธรรม	 (Nash.	 1990:	 431-447)	 กระบวนการปรับ
เปลี่ยนนี้	เป็นการพัฒนาโดยอาศัยผู้นำาชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนการจัดการการทำาการเกษตรเพื่อให้การ
เกษตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์เป็นเป้าหมายที่ทำาให้เกษตรกรมีการปรับ
เปลี่ยนและพัฒนาการเกษตร	 โดยความสัมพันธ์ระหว่าง	 ผู้ผลิตรายย่อยใจชุมชนและชุมชน	 ซึ่งนำาไป
สู่การปฏิบัติอย่างถูกวิธี	 การเกษตรระบบอินทรีย์เสมือนการทำาการเกษตรแบบเป็นวัฏจักรที่	 เริ่มจาก
การจินตนาการ	จนถึงการปรับเปลี่ยนเป็นระบบเกษตรอินทรีย์โดยการปฏิบัติจริง	(Campbell.	2010:	
238-251)	ส่งผลให้การเกษตรระบบอินทรีย์มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น	(Sutherland.	2012:	232-240)
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  3. ความท้าทายของการทำาการเกษตรระบบอินทรีย์ในเกษตรกรรายย่อย
	 	 	 ความท้าทายการเปลี่ยนระบบการทำาการเกษตรมีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มผลผลิต
โดยการไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม	 มีวิธีการคือการเพิ่มคุณภาพของดิน	 ลดการใช้ยากำาจัดศัตรูพืชและยา
ฆ่าแมลง	 การเพิ่มแร่ธาตุให้แก่ดิน	 การปรับและป้องกันการทำาลายความหลากหลายทางชีวภาพจาก
ระบบการจัดการสวนและฟาร์มในระบบเกษตรอินทรีย์เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการฟาร์มเกษตร
ระบบปกติพบว่ามีความเป็นไปได้ความยั่งยืน	(Pimentel	et al.	2005:	573-582)	ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะ
ของพื้นที่และพืชที่ปลูก	และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด	ความท้าทายอีกอย่าง
คือการทำาฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่มีการพัฒนาในการเกษตรระบบปกติมากกว่า	 เนื่องจากความยุ่งยาก
ในการจัดการระบบอาหารสัตว์และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	
(Wolfe.	2008:	323-346)	การเกษตรแบบผสมผสานเป็นการเกษตรท่ีลดปัญหาการปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดล้อม
จากการเกษตรและสามารถให้ผลผลิตในปริมาณที่สูง	 (Basset-Mens	 and	 Van	 der	 Werf.	 2005:	
127-144)	ความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรมีผลต่อการตัดสินใจของการทำาการเกษตร	นอกจากนี้
การจัดการฟาร์ม	 เช่น	ขนาด	รายได้	การครอบครอง	ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรทัศนคติและ
เป้าหมายของเกษตรกรส่งผลต่อพฤติกรรมของเกษตรกร
  4. นโยบายการเกษตรสู่การเกษตรระบบอินทรีย์
	 	 	 ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเกิดจากสารเคมี	(ยากำาจัดศัตรูพืชและยากำาจัดแมลง)	โดยเฉพาะ
ประเทศกำาลังพัฒนา	 เน่ืองจากเกษตรกรต้องการผลผลิตในปริมาณมากและรวดเร็ว	 ซ่ึงส่งผลให้เกษตรกร
ได้รายได้สูงแต่เกษตรกรไม่ได้คิดถึงต้นทุนท่ีเสียไปเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับทั้งต้นทุนทางการเงินและ
ต้นทุนทางคุณภาพชีวิต	 (สุขภาพและสิ่งแวดล้อม)	 เกษตรกรยินดีที่จะแลกระหว่างผลผลิตที่เพิ่มขึ้นกับ
การทำาลายสิ่งแวดล้อมโดยไม่คำานึงถึงผลผลิตต่อหน่วย	ภาษีเคมีกำาจัดศัตรูพืช	(ยากำาจัดศัตรูพืชและยา
กำาจัดแมลง)	เป็นมาตรการอีกทางหนึ่งที่ลดการนำาเข้าสารพิษเขาสู่วงจรเกษตรกรรม	(Hiwasaki	et al. 
2016)	
	 	 	 การสนับสนุนนโยบายชีววิถีและเกษตรสีเขียวเป็นอีกวิธีที่จะเป็นประโยชน์ต่อผลผลิต
อาหารและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมโดยการส่งเสริมการทำาการเกษตรสีเขียว	 และการทำาธุรกิจเกษตร
สีเขียว	 เป็นการสร้างความมั่นใจในการแข่งขันของตลาด	 ระบบการเกษตรที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อความปลอดภัย	ความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหาร	ดังนั้นความ
ช่วยเหลือของรัฐจึงมีประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อยเป็นอย่างมาก	 สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้การทำาการ
เกษตรมีความยั่งยืน
	 	 	 นโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐทั้งกระบวนการผลิตและการตลาดเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงวิถีการเกษตรของเกษตรกรให้เป็นการเกษตรระบบอินทรีย์	 ผลจากการศึกษาช้ีให้เห็นว่า
มาตรการการส่งเสริมท่ีทำาให้เกษตรกรมีความสนใจคือความรู้ด้านการผลิต	 ช่องทางการจำาหน่าย	 ทำาให้
เกษตรกรมีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนวิถีการทำาการเกษตร	 ดังนั้น	 นโยบายรัฐจึงควรสนับสนุนและ
ส่งเสริมตลอดกระบวนการตั้งแต่	 ความรู้การผลิต	 การเก็บเกี่ยว	 การขนส่งและการตลาดซึ่งมีความ
สัมพันธ์	และส่งผลให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างยั่งยืน
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  5. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดสินค้าอินทรีย์ 
	 	 	 สินค้าอินทรีย์โดยเฉพาะอาหารอินทรีย์มีความนิยมในหลายประเทศได้มีการกำาหนดระบบ
มาตรฐานสินค้าอินทรีย์เพื่อเป็นการรับรองและเพิ่มความมั่นใจในด้านของความปลอดภัยของสินค้า	
โดยเฉพาะอาหาร	 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจที่จะจ่ายสำาหรับอาหารอินทรีย์หรือสินค้าอินทรีย์ในราคาที่
สูงกว่า	สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรปกติ	มาตรฐานเหล่านี้	รวมถึงกระบวนการผลิตที่คำานึง
ถึงสิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัยต่อสุขภาพ	และสุขภาพสัตว์	ส่งผลต่ออิทธิพลในการซื้อ	ดังนั้นการสร้าง
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับจะส่งผลต่อการขยายตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์
  6. อนาคตของเกษตรกรอินทรีย์รายย่อยของไทย 
	 	 	 รัฐควรมีส่วนในการสนับสนุน	 ส่งเสริมในระดับนโยบายของ	 สินค้าเกษตรอินทรีย์	 ชุมชน	
ระดับชาติ	 และระดับนานาชาติ	 รวมถึงมาตรการที่ส่งให้เกษตรกรรายย่อยได้รับสิทธิ์ในการเรียนรู้	
การปฏิบัติ	และโอกาสทางการตลาดของสินค้าด้วย	การสนับสนุนน้ีรวมตลอดห่วงโซ่อุปทาน	(การส่งเสริม
การตลาด	 โอกาสเข้าถึงมาตรฐานและการประชาสัมพันธ์)	 นอกจากนี้การสนับสนุนให้เกษตรกรใน
ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สำาหรับเกษตรกรรายย่อย	 ได้แก่	 มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	 guarantee	 systems	 [PGS])	 การรับรองโดย
มหาวิทยาลัย	การรับรองโดยกลุ่ม	 เป็นต้น	นโยบายเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถพบกับผู้บริโภค
ในตลาดสินค้าอินทรีย์ระดับท้องถิ่น	และระดับชาติ	ที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการซื้อจากมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ทีมีความมั่นใจและเชื่อใจ	 และเกษตรกรยังสามารถใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานนี้พัฒนาไปสู่
มาตรฐานสากลได้	เกษตรกรรายย่อยจึงมีโอการรอดและมีความยั่งยืนได้
กิตติกรรมประกาศ
	 	 ขอขอบคุณการสนับสนุนทุนการวิจัยจากสำานักวิชาทรัพยากรการเกษตร	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 (สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	 	 1	 จังหวัดเชียงใหม่	 สำานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่	 4	 จังหวัดขอนแก่น	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	 8	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
(สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	12	จังหวัดนครสวรรค์	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	 	6	จังหวัด
ชลบุรี)	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมหาวิทยาลัยมหิดล	 วิทยาเขตนครสวรรค์	 ในด้านข้อมูลการ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	
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